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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ 
(1907-1989)
Ό Δημήτριος Κανατσούλης, ύφηγητής καί κατόπιν καθηγητής τής 
’Αρχαίας 'Ιστορίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλονίκης, συνέδεσε, όσο κανείς άλλος άπό τούς σύγχρονους 'Έλληνες 
ιστορικούς τής κλασικής άρχαιότητος, το έρευνητικό του έργο με τήν 
ιστορία τής Μακεδονίας. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στήν Σιάτιστα, 
όπου γεννήθηκε, τις σπουδές του στήν Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπι­
στημίου ’Αθηνών (1925-1929), τήν διδακτική του δράση στήν Άναργύ- 
ρειο καί Κοργιαλλένειο Σχολή Σπετσών καί στο Γυμνάσιο τής ιδιαίτερης 
πατρίδας του (1929-1936), έργάσθηκε, ώς υπότροφος του Μανουσείου 
κληροδοτήματος, υπό τήν έποπτεία τού καθηγητή τής ’Αρχαίας'Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου τού Μονάχου Walter Otto γιά τήν εκπόνηση διδα­
κτορικής διατριβής μέ θέμα άπό τήν ιστορία τής Μακεδονίας τών έλλη- 
νιστικών χρόνων (Antipatros. Ein Beitrag zur Geschichte Makedoniens 
in der Zeit Philipps, Alexanders und der Diadochen)1. Μετά τήν έγκριση 
τής διατριβής του (τό 1939) έπέστρεψε στήν Ελλάδα, όπου υπηρέτησε 
ώς καθηγητής στό Β' Γυμνάσιο Άρρένων Θεσσαλονίκης (ώς τό 1947), 
κατόπιν δέ ώς διευθυντής τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. 
Τό 1955 έξελέγη ύφηγητής τής ’Αρχαίας 'Ιστορίας στήν Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ τήν μελέτη «Τό κοινόν 
τών Μακεδόνων»2, καί τό 1971 τακτικός καθηγητής. Ή συγγραφική δρά­
ση του ώς τήν συνταξιοδότησή του (τό 1973) άφοροΰσε κυρίως τήν ιστο­
ρία τής Μακεδονίας καί τής Θράκης τών έλληνιστικών καί ρωμαϊκών 
αύτοκρατορικών χρόνων.
Τό έρευνητικό έργο τού Δ. Κανατσούλη περιλαμβάνει ειδικές καί 
γενικές μελέτες. Δύο σύντομα, αλλά περιεκτικά άρθρα άναφέρονται στό 
πρόβλημα τής θέσεως τής άρχαίας πόλεως Έλίμειας («Μακεδονικά», 
2, 1949) καί στήν ιστορία τής Βέροιας κατά τούς αύτοκρατορικούς χρό­
νους («Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», 1952). Καρπός τών σχετικών έρευ-
1. Δημοσιεύθηκε στά «Μακεδονικά» 8 (1968) 121-184.
2. Δημοσιεύθηκε στά «Μακεδονικά» 3 (1955/6) 27-102.
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νών του ήταν έξ άλλου ή διάλεξη για τήν αρχαία Λητή πού δημοσιεύθηκε 
το 1961 από τον Σύλλογο Ληταίων Θεσσαλονίκης. Τρεις μελέτες μέ θέμα 
τήν μακεδονική πόλη πού δημοσιεύθηκαν στα «Μακεδονικά» (τό 1960 
καί 1963) έχουν συνθετικό χαρακτήρα καί αποτελούν βασικής σημασίας 
συμβολές στήν ιστορία τής αρχαίας Μακεδονίας. Τό ίδιο ίσχύει καί γιά 
τά άρθρα του πού άναφέρονται στο «Κοινόν των Μακεδόνων» («Ελλη­
νικά», 1953) καί τό «Κοινόν των Έλιμειωτών» («Μακεδονικόν Ήμερολό- 
γιον», 1959), τις ρωμαϊκές πόλεις στήν Μακεδονία («Μακεδονικά», 1965) 
καί ιδιαίτερα τήν μελέτη του «Ή Μακεδονική Προσωπογραφία από τού 
148 π.Χ. μέχρι των χρόνων τού Μ. Κωνσταντίνου» (Θεσαλονίκη 1955). 
Στις εργασίες αύτές (πού προϋποθέτουν τήν έρευνα των επιγραφών), όπως 
καί στήν νηφάλια άξιολόγηση των γραμματειακών πηγών, βασίζονται 
οί συνθετικές μελέτες πού δημοσιεύθηκαν κατά τήν δεκαπενταετία 1964- 
1979: «Ή Μακεδονία μέχρι τού θανάτου τού Αρχελάου - Εξωτερική Πο­
λιτική» (1964), «'Ιστορία τής Μακεδονίας μέχρι τού Μεγάλου Κωνστα­
ντίνου» (1964), «Ή συμβολή των προ τού Φιλίππου Β' Μακεδόνων βασι­
λέων είς τήν όργάνωσιν καί εις τήν έν γένει έξέλιξιν τής Μακεδονίας» 
(1974), «Ή Μακεδονία άπό άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής άνόδου τού 
Φιλίππου Β' - ’Εσωτερική ιστορία» (1976), «Ή Θράκη κατά τούς ρωμαϊ­
κούς χρόνους» (1979). Οί μελέτες αύτές έκδόθηκαν άπό τήν Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών, τής οποίας ό Δημήτριος Κανατσούλης υπήρ­
ξε παλαιό μέλος. Επίσης υπήρξε μέλος τής Επιτροπής Συντάξεως τού 
περιοδ. «Μακεδονικά» άπό τόν 6ο τόμο (1964-1965).
Μακρυά άπό ιδεολογικές προκαταλήψεις διαφόρων ειδών καί ερα­
σιτεχνικές προχειρότητες, ή προσφορά τού Δ. Κανατσούλη στήν ιστορία 
τής αρχαίας Μακεδονίας διακρίνεται γιά τήν ακρίβεια τών πληροφοριών 
καί τήν νηφαλιότητα τών συμπερασμάτων. Γι’ αυτό πρέπει να βρή τήν 
αναγνώριση πού τής άξίζει.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1Ω. ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ
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